




















































































que  ambos  generan,  alcanzando  incluso  la  posibilidad  de  que  el  receptor  pueda 
compartir un vínculo contextual y referencial con  la propuesta del autor. Se esta‐
blece, entonces, una reflexión sobre cómo el teatro, en su característica de ficción 



















formarse  en  ocasiones  con  un  carácter  ritual,  en  una  formulación  escénica  que 














Séneca, encuentra  su  legítimo heredero en el género de  la  tragedia de venganza 
durante el renacimiento  inglés, caracterizado por  los actos sanguinarios que  inicia 
















teatral. Representantes  significativos de estas corrientes  son el  teatro  in‐yer‐face 
(Sierz, 2005), que pretende desde sus premisas la violencia como hecho artístico; o 






































vés perspectivas diversas: desde  su manifestación en el  texto dramático hasta  la 
hibridación de formas de representación en el cine y el teatro. Los artículos se pre‐




















de  los dramas de este autor, con el  foco de atención puesto en el viraje hacia  lo 
femenino en la producción de Echegary durante la etapa en que compuso sus tex‐
tos para  la emblemática actriz española María Guerrero. La autora realiza un pro‐
fundo  estudio  sobre  este  periodo  de  producción  del  dramaturgo  español,  ahon‐






El  segundo estudio de este monográfico, bajo  la  autoría de Yolanda Ortiz 
Padilla, nos acerca a Argentina, uno de los países hispanoamericanos más destaca‐
dos en el ámbito escénico, y a Griselda Gambaro, autora faro de la producción ar‐
gentina de  los años  sesenta. Como plasma el  trabajo,  la producción de Gambaro 
está íntegramente relacionada con la representación escénica de lo violento, a tra‐
vés de sus múltiples agentes y actos, en un teatro que busca responder al violento 







rrollo  dramático.  Esta  propuesta  de Ortiz  Padilla,  de  la mano  de  Gambaro,  nos 
permite ahondar en la psicología de los personajes‐víctima, sufridores de todo tipo 






brutal violencia  represiva y  la  trágica matanza de estudiantes acontecida el 2 de 
octubre de 1968 en  la Plaza de Tlatelolco es  la base de esta  investigación,  focali‐
zándolo en el llamado “Teatro del 68” y en la propuesta dramática de Carlos Fuen‐
tes en Todos  los gatos  son pardos. La  investigación de Sanchis Amat nos  invita a 
reflexionar  sobre una preocupación  compartida entre  la  intelectualidad  y el  arte 
mexicano:  la repetición violenta como centro de  la historia y base de  la  identidad 








pasado  prehispánico  y  la  violencia  contemporánea.  La  obra  de  Fuentes,  como 






La  hibridación  de  formas  teatrales  y  body  art  es  analizada  por  Remedios 

















neración  del  Nuevo  Teatro  Español.  El  estudio  focaliza  en  Matadero  solemne 
(1969), donde el dramaturgo denuncia la pena de muerte y la violencia estatal. Con 
un carácter atemporal por las referencias presentadas, como analiza el artículo (la 
Ilustración,  Revolución  francesa,  época  contemporánea),  López  Mozo  consigue 
realizar una  lúcida reflexión que profundiza en  las expresiones violentas y que se 

















Nieves Marín Cobos  centra el  interés en  cómo  la pieza dramática August: 
Osage County de Tracy Letts muestra distintos tipos de violencia que convergen en 
la desmitificación de  la  familia, englobándose así en  la corriente de  teatro norte‐




con el  tiempo y espacio en el que se desarrolla  la acción–,  la violencia del hecho 
fúnebre  –constituida  aquí  en  el  punto  de  partida  de  la  trama  y  que  fuerza  la 
reunión de  los miembros de  la  familia, quienes  llevaban  años  sin  verse hasta  su 
reunión en el entierro del padre–, la violencia verbal y física y la manifestación vio‐
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